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MARA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
24 Januari 2000 Km 26, Jalan Lendu, 78000 Alor Gajah Melaka
Tel No: 06-565241,565341,565342,565770,565771
100-CM(AKA 37/B) Telefax: 06 563963 06-5591067
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan,
Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar yang tersenarai namanya di bawah
adalah pelajar Kursus Diploma Perakaunan di Universiti Teknologi MARA,
Kampus Melaka. Mereka telah ditugaskan untuk membuat penyelidikan sebagai
memenuhi syarat matapelajaran ETR 300 Asas Keusahawanan
Bil. Nama Pelajar No. ITM
1. Nazuha bt. Mohamed Yusoff 97193329
2. Fazliana bt. Azali 97129932
3. Azlina bt. Jaapar 97102415
4. Sunarti bt. Abu Bakar 97101401
5. Akmaliahtunisah Khidzir 97419022
Sukacita saya sekiranya dapat tuan membantu mereka dengan maklumat-
maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka. Segala
maklumat yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik
dan tidak akan disebarkan kepada umum.









Cybernetic Empire Sdn. Bhd. menjalankan pemiagaan yang menjual peralatan-
peralatan dan jenis-jenis permainan yang berjenama Playstation. Di samping itu juga,
kami menjual pelbagai jenis permainan lain. Lokasi pemiagaan yang bakal kami
jalankan terletak di F -ll, Tingkat 2, Kompleks Membeli-belah One Utama, Lebuh
Damansara Utama, 47800 Damansara Utama, Selangor Darul Ehsan. Pemiagaan ini
akan mula beroperasi pada 2 Februari 2002. Kami memilih pemiagaan ini adalah
kerana jenis pemiagaan ini kurang terdapat di kawasan ini. Oleh itu, penduduk di
kawasan ini terpaksa mendapatkannya jauh dari tempat kediaman mereka. Oleh yang
demikian kami berpendapat bahawa pemiagaan ini mempunyai potensi untuk berjaya
dan terus maju.
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